












































































































































































































































































































































































































































































平均は 37件，2015 年度は平均 77.25件となっている。




６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計
19 52 28 30 40 31 38 41 29 62 370
2015年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月











６月 23 4 2 20 3 1 53
７月 19 3 5 27 3 3 60
８月 12 1 0 2 8 3 26
９月 10 1 0 16 1 3 31
10月 17 5 2 14 4 7 49
11月 21 2 1 12 6 3 7
12月 31 2 1 12 5 9 60
１月 56 7 0 12 2 9 86
２月 20 6 1 6 4 5 42
３月 58 2 3 14 15 12 104
計 267 33 15 135 51 55 518










４月 31 14 10 25 11 13 88
５月 27 4 2 14 7 11 65
６月 78 21 4 11 18 23 155
７月 48 25 1 5 11 10 100
８月 62 23 2 12 6 9 114
９月 85 10 2 11 12 18 138
10月 80 33 0 21 7 25 166
11月 80 42 0 12 16 15 165
計 491 172 21 111 88 124 991
％ 49 17 2 11 9 12 100
































６月 27 3 5 3 1 4 43
７月 40 2 3 1 14 9 69
８月 18 0 1 1 4 4 28
９月 19 4 0 0 2 2 27
10月 30 5 5 0 4 4 48
11月 23 8 3 1 5 9 49
12月 25 11 2 0 15 8 61
１月 30 10 4 0 13 21 78
２月 23 3 3 0 10 8 47
３月 46 0 9 3 22 29 109
計 281 46 35 9 90 98 559






４月 52 3 9 15 32 13 124
５月 30 1 8 6 36 1 82
６月 40 9 5 17 68 24 163
７月 24 13 11 11 26 20 105
８月 32 10 18 15 17 8 100
９月 35 12 19 17 22 9 114
10月 35 16 19 17 35 23 145
11月 50 4 14 14 29 45 156
計 298 68 103 112 265 143 989
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